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. Szathmáry Árpád úrnak, a Vígszínház művészének 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ harmadik vendégjátéka.
VÁROSI SZÍNHÁZD E B R E C Z E N I
Folyó szám 205.
Szerdái), 1901 . évi
Bérlel 167-ik szám R
április hó 24-én,
a
Id. Szathmáry Árpád vendégfelléptével
Eredeti színmű 3 felvonásban. Irta: Szigeti József.
S Z E M É L Y E K :
Bannái Gábor — — — Bartha István. || ií Éltei Oszkár, báró, Anenburg gróf unokája — Sarkadi Aladár.
Clafisse, második neje — — Komjáthyné Z. T. I I Tauer, ékszerész — — — SerfŐzy Gy.
Irma, leánya első nejétől — ■— Szabó Irma. || || Weber, üzér — — 
| , Klein, kereskedő — —
— Ifj. Szathmáry Á.
Bannai Gerő — — Id. Szathmáry Árpád. í j -  Antalfi A.
Erzsébet, Gerő neje — — Breznay Anna. I j | Szobaleány — — — Makrayné.
Sándor, fiuk — 
Auenbnrg, gróf —
— — Odry Árpád. I | Inas — — — — Nagy József.
--- — Sziklay Miklós. || II
I E 3 I e ly á L r a lc : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
ly 6 kor. — Támlásszékaz I—VIII. sorig 2 kor. 40ÖL V lII-tó l-X III-ig  2 kor. X lII-tól-X V II-ig 
r. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fik, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
1., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely 40 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6%,az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, ápril 25-én, Jótékonyczélú előadás: a e g r y le í  javára.
JVT ü  s  o  r ;
Pénteken, ápril 26-án, Jótékonyczélú előadás: a Vereskereszt egylet javára.
Szombaton, ápril 27-én, bérlet 168. szám „0 “ — A oornevillei harangok. Nagy operette 3 felv. Zenéjét szerzettet Planquette R.
Vasárnap, ápril 27-én, két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A bányamester. Nagy operette 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
Bt 169. szám „A“ — Kuruozfurfang. 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti énekes színmű 3 felv. Irta és zenéjét szerzettet Ifj. Bokor József.
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